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Ausstellungen (Ende 1988 und 1 989): 
Aachen 
Barbora Heinisch- Bilder, Suermondt-Lud-
wig-Museum, 1 9.3.-1 5.5. 1989. 
Auxerre/Frankreich 
Selamedans I es collections francaises, Wan-
derausstellung, Musee d'art et d'histoire, 
1 4.1.-1 2.3. 1 989. 
Berlin 
Barbora Hammann, Kunstforum in der 
Grundkreditbank, 25.8.-1. 10.1989. 
Barbora Quandt, Tom Tom, 30 Gemälde u. 
Zeichnungen, NGBK/Künstlerbahnhof West-
end, 14.1.-18.2.1989. 
Jeanne Memmen: Zeichnungen, Plastiken, 
Aquarelle, Galerie Bremer, 14.3.-30.4.1989. 
Hannah Höch zum 100. Geburtstag: Colla-
gen, Bilder, Aquarelle, Zeichnungen, Galerie 
Boda Niemann, 4.3.-29.4. 1989. 
Bonn 
Skripturale 1988. Ein Proiekt aus Kunst und 
Literatur. Ca. 70 Arbeiten von Künstlerinnen 
zum Thema Kalligraphie, fernöstliche und 
nahöstliche SchrE,:Jibkunst, skripturale Kunst, 
Papierinstallatiorien, Materialobjekte und 
Kunstbücher, Frauenmuseum, 3.9.-
13.11.1988. 
5. Kunstmesse der Künstlerinnen 1988. Male-
rei, Grafik, Fotografie, Objekte, Skulpturen, 
Installationen und Video, Frauenmuseum 
18.-20.1 1.1988. 
Das Verhältnis der Geschlechter. Ausstellung 
zum Symposium "Frauenforschung und 
Kunst von Frauen", Kunstverein, 16.2.-
27.3. 1989. 
Die Sennerinnen. Szenarien aus Kunst und 
Geschkhte, Frauenmuseum, 14.1.-
13.6. 1989. 
Ulrike Rosenbach. Galerie Philomene Mo-
gers, Februar 1989. 
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Dieburg 
"Das Kind". Acht Künstlerinnen stellen aus. 
Kunstverein in der Brückenmühle, 6.1 1 .-
2.12.1988. 
Dortmund 
Monika Brandmeier, Museum. am Ostwal I, 
bis 23.11.1989. 
Düsseldorf 
Nancy und Edward Kienholz from the 80s, 
Kunsthalle. 23.3.-21.5.1989. 
Essen 
Anno Keel: Bilder und Zeichnungen, bis 
12.11.1988. 
Frankfurt 
Magdalena Abkanowicz, Städelsches Kunst-
institut, 21.6.-20.8.1989. 
Harnburg 
Sonia Delaunay: Aquarelle, Zeichnungen, 
Galerie Levy, bis 3.12.1989. 
Hannover 
Astrid Klein, Kestnergesellschaft, 11.2.-
28.3.1989. 
Miriam Cahn. "lesen in Staub - Weibliche 
Monate", Kunstverein, bis 22.1 .1989. . 
Kaiserslautern 
Gloria Mai. Arbeiten auf Papier, Pfalzgalerie 
des Bezirksverbandes Pfalz, 8.1 ,-5.2.1989. 
Silvia lzi. Textquadrate 1984-89, Pfalzgalerie 
des Bezirksverbandes Pfalz, 8.1.-5.2.1989. 
Köln 
Birgit Kahle. Neue Fotoarbeiten, Galerie 
Koppelmann, Friesenplatz 23, 2.12.19:,88-
14.1.1989. 
Käthe Kollwitz, Käthe Kollwitzmuseum, 26.1.-
29.3.1989. 
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Lausanne/Schweiz 
Bettina Rheims. Fotografien, Musee de !'Ely-
see, 18 av. de I'Eiysee, bis 12.2.1989. 
Lingen 
Erika Giovanna Klien, Kunstverein, 17.2;-
19.3.1989. 
London/England 
La France - Images of wo man and ideas of 
natian, Hayward Gallery, 26.1.-16.4.1989. 
Los Angeles/USA 
Georgia O'Keefe, County Museum of Art, 
1 0.3.-18.6.1989. 
Ludwigsburg . 
Frauenträume und Frauenrealität, Kulturzen-
trum, bis 17.2.1989. 
Ludwigshafen 
Martha Laugs. Glas-Spiegel-Objekte, Wil-
helm-Hack-Museum, 26.1.-5.3.1989. 
Luzern/Schweiz 
Barbora Ess/Cindy Sherman/u.a. Arrange-
ments I, Mai 36 Galerie, Maihofstr.36, 7.1.-
18.2.1989. 
Mailand/ltalien 
L'Europa donna. Von den römischen Verträ-
gen bis ·1992: Der lange Weg zur Gleichb~?~ 
rechtigung, Museum für Zeitgeschichte, 
30.1.-Ende Februar 1989. 
Mainz 
Evelyn Kuwertz. Zeichnungen, Malerei, Vulk-
an Galerie, 27.1 0.-27.11.1988. 
Mannheim 
Barbora Heinisch, Galerie Ernst Fahlbusch, 
13.1.- 2.2.1989. 
Mönchengladbach 
Ulrike T ermeer. Autour de Proust, Städtisches 
Museum Abteiberg, bis 15.1.1989. 
München 
Annolies Klophaus: Simone Weil, Mozart, 
Matisse, Barbora Grass Galerie, bis 
28.1.1989. 
Michaelia Melian: Puffs und Säcke, Barbora 
Gross Galerie, 2.2.-11.3.1989. 
Anno Oppermann: Installationen und Fotos, 
Barbora Grass Galerie, 15.3.-29.4.1989. 
Nancy Spero, Barbora Grass Galerie, 16.9.-
22.1 0.1988. 
Marianne Werefkin, 85 Gemälde und Skiz-
zenbücher, Villa Stuck, bis 15.1.1989. 
Marie-Ja Lafontaine: Videoskulptur u. neue 
Bilder, Galerie Woher Storms, bis 
24.12.1988. 
Hanne Darboven: Editionen 1978-88, Edition 
Schellmann, bis 30.1.1989. 
Münster 
Katharina Fritsch, Kunstverein, 11.6.-
30.7.1989. 
New York!USA 
Helen Frankenthaler, Museum of Modern 
Art, 5.6.-20.8.1989. 
Linda Troeller: TB-Aids Diary, 92nd Street Y 
Photography Gallery, 1395 Lexington Ave., 
23.1.-26.2.1989. 
Neckarsulm 
Sieben Künstlerinnen: Gerda Bier, Christiane 
Reyle, Ruth Hanselmann, Agnes Lörincz, Ca-
rola Mahl, Magdalene Erkert-Moser, Susan-
ne Lüftner, Alte Kaplanei, 26.2.-19.3.1989. 
Nürnberg 
Yvonne Kuschel,200 Zeichnungen, Norishal-
le, bis 22.1.1989. 
Osnabrück 
Hede Brühl, Dominikanerkirche, 2.4.-
30.4.1989. 
Paris/Frankreich 
Alice Spriligs. Musee d'Art Moderne, 11, av. 
du President Wilson, bis 31.12.1988. 
Femmes en vue. Centre national de Ia photo-
graphie, Palais de T okyo, 13, av. du President 
Wilson, bis 13.12.1988. 
Rolandsack bei Bonn 
Sophie Taeuber- Hans Arp, 2000 Ölgemäl-
de, Aquarelle, Collagen, Reliefs, Skulpturen, 
bis 31.1., Bahnhof. 
Sophie Taeuber-Arp zum 100. Geburtstag, 
Arbeiten van 1910-1942, Bahnhof, 27.4.-
1 0.7.1989. 
Stuttgart 
Colette, Anno Cili: Internationale Fotokunst, 
Galerie Kaess-Weiss, Feb./März 1989. 
I da Kerkovius: Zeichnungen, Pastelle, Aqua-
relle 1920-1964, Galerie Adriana, bis 
28.1.1989. 
Wien/Österreich 
Cindy Sherman, Secession, 24.4.-28.5.1989. 
Maria Lassnig, Albertina, 9.3.-23.4.1989. 
Worpswede 
Paüla Modersohn-Becker, Kunsthalle, 11.3.-
21.5.1989. 
Zürich/Schweiz 
Women of the 20s, Contemporary Wome_n, 
Galerie zur Stockeregg, 23.1.-9.3.1989. 
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